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ABSTRACT
One of the goals of the Millennium Development Goals (MDG) is to improve maternal and child
health that can be achieved by utilizing antenatal care services.  The antenatal care is the examination on
pregnant women to prevent birth complications. The study aimed to determine the correlation between
accessibility,  knowledge, parity, maternal behavior, and family support with the antenatal care utilization.
The research applied an observational study with cross sectional design. The population was the
pregnant women who did check up sat Primary Health Centre Antang by using Purposive Sampling
method. The number of samples was 83 pregnant respondents. Results showed that of 83 respondents,
there are 80.0% achievable accessibility and 12.0% unachievable accessibility; 60.2% had sufficient
knowledge and 39.8% had less knowledge; 5.6% primiparous category and 49.4% multiparous category;
48.2% had positive behavior and 51.8% had a negative behavior; and 79.5% received sufficient family
support and 20.5% less family support. Furthermore those who utilized the Antenatal Care services were
53 respondents (63.9%) while those who did not utilize it were 30 respondents (36.1%).  It can be
concluded that there is no correlation between parity with the utilization of Antenatal Care services, and
there is correlation between accessibility, knowledge, behavior of pregnant women, family support and
the utilization of Antenatal Care services. It is suggested to the clinic to intensify education/advocacy on
the importance of prenatal care for pregnant women.
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ABSTRAK
Salah satu tujuan Millennium Development Goals (MDG) adalah untuk meningkatkan kesehatan
ibu dan anak yang dapat dicapai dengan memanfaatkan jasa-jasa antibiotik. Antibiotik adalah
pemeriksaan di perempuan hamil mencegah kerumitan-kerumitan kelahiran. Studi ditujukan untuk
menentukan korelasi antara aksesibilitas, pengetahuan, keseimbangan, perilaku keibuan, dan dukungan
keluarga dengan pemanfaatan antibiotik.
Riset menerapkan satu studi amatan dengan desain bersekat-sekat marah. Populasi adalah
perempuan hamil yang memang memeriksa duduk Primary Health Centre Antang dengan menggunakan
metode Purposive Sampling. Jum sampel adalah 83 orang responden hamil. Keputusan menunjukkan
bahwa 83 orang responden , ada 80.0% aksesibilitas dapat dicapai dan 12.0% aksesibilitas tidak dapat
dijalankan; 60.2% telah pengetahuan cukup dan 39.8% memiliki kurang pengetahuan; 5.6% kategori
primiparous dan 49.4% kategori multipar; 48.2% telah perilaku positif dan 51.8% memiliki satu perilaku
negatif; dan 79.5% menerima dukungan keluarga cukup dan 20.5% kurang dukungan keluarga.
Selanjutnya mereka yang menggunakan jasa-jasa Antenatal Care adalah 53 orang responden (63.9%)
sementara mereka yang tidak memanfaatkan adalah 30 orang responden (36.1%). Ia dapat disimpulkan
bahwa tidak ada korelasi antara keseimbangan dengan pemanfaatan jasa-jasa Antenatal Care, dan ada
korelasi antara aksesibilitas, pengetahuan, perilaku perempuan hamil, dukungan keluarga dan
pemanfaatan jasa-jasa Antenatal Care. Itu disarankan kepada klinik mengintensifkan pendidikan /
pembelaan di pentingnya perawatan kehamilan untuk perempuan hamil.
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